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‘Steinbrurf) faum  bewegen formte, t ie fe r  3 un<lc 0,01 öer 
leiste oon achten, oon (einen (Snfelit, ben ttiuöcru einer oer« 
ftorbeuen lod jte r . X)er 'Bater, mübe, [ie öunger leiben ju  
fefjett, war nad)'ilmerifa gegangen; m an hatte n id)ti mehr oon 
il)m Dernommen. D ie anbern, grbfjern ttinber waren in ber 
weiten 'llk lt  Dcrjtreut unb arbeiteten; nur ber 3 üngfte mar 
beim ©rofeoater geblieben unb I)ing an it)m, u>ic bas rauhe 
Öoljbe in an [einem Sd)entc(.
D er '21 Ite I>attc (ein elenbes fieben erjflf)it, ruhig, läcfjelnb, 
m it leifer S tim m e , in jenem 'flomanifcf), oon bein nunmehr 
nur wenig bem mufifali[d)cn C tjr Jelicitas entging, mäfjrenb 
ber blübe ftnabe unb bas tjagere 3 ie{)Iein oI>ue Sleugierbe 
herüberfafjen. 'JJidjt einmal ber 'Mite mar über bas (Srfd)ciuen 
bes oornefjmen 'l'aarcs 3U biefer S tunbe , auf biefer £öl)e 
ü b e rra g t.
„Öeute [inb fdjon oiele SBagen m it öerrfefjaften Ijinauf- 
gefahren
„U nb f)a* jemanb angehalten, um  m it (Eucf) 3U reben?"
Der 'Jllte f)ob bie Äugen 00m fteffel unb lächelte ftärfer.
,,'Jlm lä g e  fällt bie Sonne grell in ben Steinbrud). 91ie» 
m anb hält fid) hier auf. 3 ^  fprcd)e aud) nie, falt n iemals." 
(Es lag feine ttlage in  ben iUorteu, nicht einm al ein I o n  oon 
'Jleib ober ©roll über biefe © lüdlid)en, bie an iljm  oorüber- 
fuhren im  'iCagen, ohne Aufenthalt, mährenb er hier lebte, 
burd) Ungliirf 1111b (Elenb an  bie Selsblörfc feiner '-Serge gefcflclt, 
nidjt ad)tenb ber amnberbaren Schönheit ber ©egenb, bie jeben 
SDIorgcn neu oor iljm  erftanb, menn er bei Sonnenaufgang, 
einem armen lie re  gleid), aus feinem £ager heroorfrod), um  
roieber feine Steine ju  häm m ern.
„Se ib  ihr fjter fatholifd) ober proteftantifefj?" fragte if)n 
5 ebo.
„ftatfjolifch. D as  Dorf, bas 3hr in einer halben S tunbe 
erreichen werbet, ift bas gröfjte bes la le s  unb nur oon ttatho« 
Uten bewohnt. 3hr »erbet fehen, welch fdjötie ftircfje es befitjt. 
Sud ) id) gehe am  Sonn tag  hin.“
(8ottfc#ung folgt).
^taffeffung aus tm $fa5f§au0 ?u TOnferflJur.
TOIt («61 «bbllbungtn nacS pGotooiopl)lf<6<n Hufnaijmtn oon ^ e rm a n n  C lttrf, SBIntertftut*).
P
lljährlid) hält ber Serbanb ber Äünftler unb ftunftfreunbe in 
ben C änbem  am  9lf)ein feine Tagung unb oerbinbet bam it 
eine Ausftellung oon ftunft werfen. A m  10. unb 11. 3 « n i hatte 
3 ürid) bie (Ehre, bie ftunftfreunbe aus ben 9?hcinlanben 3U 
feinen Säften 3äf)len 3U bürfen, unb bie anläfjlid) ber 3ufammen- 
h in ft eröffnete Ausheilung tm 3 l,t<*)cr Äunfthaus, bei ber 
Sd)u ie i3er Zünftler nidjt nur numerifd), [onbern aud) guali* 
tatio bebeutenb oertreten waren, mürbe erft geftem gefd)loffen. 
S o  befamen bie 3um  l e i l  aus weiter Je m e  hergeeilten Zünftler 
unb ftunjtfreunbe aufjer längft iöefanntcm  mand) 'Jteues 3U ©e- 
fidjt unb aufjerbem einen A bglan3 ber oomehmlid) burd) Jer- 
binanb öobler geleiteten ftunftftrömung i:t ber Schwei}. D ie 
ftänbige S am m lun g  im  3ürd)er rtunftt)aus bot ben fremben 
©äften ein 'Jlbbilb bes 23eften, was ftünftler uitferes Sater* 
Ianbes feit längft oerfloffener 3 «it bis 3um  heutigen lä g e  ge- 
fd)affen, unb in ber neu erftanbenen ©a« 
ierie öenneberg famen nicht m inber be« 
beutenbe fd)mei3cri[d)e 'JJfaler 3um  SBort, 
fo Äbolf S täb li in temperamentoollfter, 
genialer 'HJeife. (Es ift nun  nidjt nur ein 
©cbot ber §öflid)fe it, fonbem oielmehr 
eine {jorberung ber '^flid jt, baf? m an 
frembe ©äfte, bie weber 3 ei t  SJlühen 
nod) ftoften fdjeuen, um  etner ibealen 
Sad je  3U bienen, möglid)ft m it oiel ©egen- 
roerten 3U belohnen fudjt. Der ftunftoerein 
SBinterthur, wenn aud) fdjeinbar nid)t in 
33ctrad)t fallenb, war fich beffen wohl be> 
w u^ t unb lub bie ttunftfreunbe aus ben 
iJänbern am  9?hein auf ben 12. 3 un> 3ur 
‘Sefid)tigung feiner am  oorhergehenben 
lä g e  eröffneten 'Husftellung aus SBinter« 
thurer 'JJrioatbefi^ 3U fid) ein. 3 ® at bot 
aud) biefe feltetie 'Bereinigung oon 2H6 
ftunftwerfen lein ooll|tänbiges S i lb  ber 
ftunftlicbe oon 'iBinterthurs (Sinwohner- 
fd)aft; beim erftens würbe blof) Sefitj* 
tum  oon 'JJtitgliebern bes ftunjtoereins 
ausgeftellt, unb 3weitens foimte nur unge­
fähr bie öä lfte  ber angemelbeten ttunft« 
werfe in  Srage fommen, wollte m an
*) UJbotoflrnphifcfjc ftufnahnun oon ft. t 'ln rf,
(Blntrritiur, liegen aud) Dm «cototufiloncn oon 
Sonolcbnftcn Xanld Cöln’» jugrunbe fomlc unfein 
bdbrn Äunftütllagtn. 8 . b.Ä.
nid)t auf eine ber neu3eitlid)en gorberungen, auf eine ge» 
fdjmacfoolle, leicht überfid)tlid)e 9lnorbnung ner3id)ten. S o  
würbe benn ber etwas fahl roirfenbe, weil feines beforatioen 
Schmudes noch im m er entbehrenbe S a a l bes Semper'fd)en 
Stabthaufes, ber fdjon längft als 3eitweiliger TOufentempel 
auserforen ift, in fedjs, m it grünen lan nen re ifem  befräii3te 
ftojen eingeteilt, utib aud) au f bem 'ßobium , bas bei ben für 
9Bintertf)ur tppifchen ©emeinbeoerfammlungen bem S tab tra t 
unb bei ftoti3erten bem Stabtordjefter ober ben ©efangoereinen 
3um  Aufenthalt bient, fanben oerfd)iebene ftünftlcrgruppen 
Äufftellung. 3 n ber er|tenftoje bominierte 'M n to n  © r a f  f m it 
3eb,n 'JBerfen, mooon eines freilich in feiner neuen Umgebung 
berechtigte 3>“ eifel an ber (Echtheit auffom m en liefe. '2Uie ber an 
frembem Jürftenhof gefeierte ftiinft.ler feine öe im a t nid)t oer< 
geffen, fo haben aud) feine M itbürger ihn fchon 3U fieb3eiten
f lu s llt l lu n g  a u f  P r lo a lb tllö  Im W ln te r lh u rtr  S tad lhau« . Xutrtiblltf:
Slnft Blnbtioilouillc uon 2U ll« t lm  f la lm c t .  Im ^Intctgtuiib « o b lt t .S ila n o .
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Die nod) lebcttben eint)cimi[d)en ftün[ller, fococit [ie nur 
m it einem ober gaitj wenigen 413erfen oertreten waren, wollen 
w ir nur für) erwähnen, in ber Hoffnung, bafo nod) recht oft 
in  giiuftigcm S inne  »011 il)nen gefprochen werben fönne. 41us 
W in terthur unb näherer Umgebung nennen w ir 41 f f e I* 
t r a tt g e r, 5t u d) m a 11 n, §  e r 3 0 g, '1H a r 1 e r, 0 n« 
t a g, ber gaitj 'JJarifer geworben i[t, ferner b e i n h a r t ,  S o «  
p h i e  S d j ä p p i ,  L i n a  4 l 3 e i l e n m a n n * ( 5 i r s b e r *  
g e r ,  3  a f 0 t> 4B e 11 i unb '211 fa e r t 3 u b l e r .  9? 0 e f d) 
unb S  d) m  i b aus Diefjenhofen, S t u r 3 e n e g g e r  aus 
Schaffhaufen, 415 i b m  a n  n unb ' J B ü r t c n  b e r g e  r, aud) 
(£ ft h e r 'Di e n g 0 I b aus '.Bafel unb ber einjtige Schrift* 
fiihrer ber 'l)(ünd)itcr Sejeffion, 413. 2 . £  e h nt a n n  in Daoos, 
finb alle fd)on in ber ftunfthalle 3U (5afte gewefen, unb es 
freute uns, biefen ttiinftleru aud) in ber gewählten 41us[tellung 
wieber 3U begegnen. i S m m e n e g g e r  unb ffi a 11 i f e r finb 
unfern ftunftfreunben aus lum usausfte llungen  längft befantrt, 
unb 'ili i I h e I in 43 a I m e r fdjeint als ftinbermaler in 41}intertl)ur 
beliebt ju  fein (f .'llb b .3 .3 29 ). f t o n r a b  © r o b s  gan j mo* 
bern wirfenbe ttonjeption jum  „Iätfd)fd)iefjen" mufjte bei ben 
Ju ng e n  untergebradjt werben, währenb 41 u g u ft 4ß e cf e [■ 
f e r s  S tub ien , bie fünftlerifd) über feinen fertigen S ilbe rn  
ftehen, m it einer S pe jia litä t ® i e i f f 0 n  i e r s bie ©cfell« 
fdjaft 'Jlnton ffiraffs teilen burfte. 4lud) tr)pifd)e „9Jlünd)ner", 
wie ft e l b b a u e r  (burd) fein43rauereiplafat unb feinen ftalen« 
ber inW in te r th u r  populär geworben), 413 a l t e r  43 ü t t n e r ,  
£  e 0 'J3 u t) unb l £ r l e r * S a m a b e n ,  ben m an aud) 3U 
biefer ffiruppe jäh len barf, haben in W in terthur ihre Liebhaber 
gefunben, unb woI)Ituenb berührte bie „Lanbfd)aft bei l£ui* 
hauen“ oon 3 . W . L a a g e, einem 9?orbbeutfd)en. Der ftqno* 
(oge 91 i d) a r b S t r e b e i  ln SDJüncheit erwies fi(h in 
einem raffigen öunbeporträt als tüchtiger ÜJialer [einer 
Lieblinge. (£ u  n  0 41 m  i e t unb f f i i o o a n n i  ®  i a c o< 
m  e 11 i, letjterer m it 3ehn Oelgemälben unb fieben 4lquarellen 
eine ganje W anb  einnehmenb, erlcid)tcrten burd) leud)* 
tenbe Rarben uttb burd) ihr emftes unabläffiges G ingen nad) 
fünftterifdjer 43oIlenbung ben 413eg 3U ben mobemften 5ran« 
3ofen, unter benen ber temperamentuolle a n  g u i n m it 
g roben  oon erftaunlid)er Sidjerheit in  bet © ehenfdjung ber
Jarbe heroorragte. '}3 a u I 43 0 n  n a r b ftrebt haupt[äd)li<h 
nad) beforatioer W irfung, ohne beshalb ben 43ilbiuhalt, ber in 
3weite Stelle geriidt ju  fein fdjeint, 311 oernadjläffigen; foldje 
ftim ft wirb faum 3unt blohen 3d)enta oerfladien. Die 
,,'JJ 0 t r e * D  a m e" oon 4Jt a r q u e t ift 3m prcffiouisnuis 
gei[treid)[ter 4Irt, wie w ir aud) bie 'J3a(telllanb[d)aftcn 4? 0 u f< 
f e I s unb nidjt minber bie bas Stofflid)e unnachahmlich wieber« 
gebenben Lithographien R e n o i r s  uns nur oon <jrait3ofen 
gefdjaffeit 3U benten oermögen. ' . R e n o i r s  ttinberbilbnis in 
D e l belohnt reichlich, wer fid) bie 'Utiihe ber 43ertiefung n im m t.
D er W aabtlänber 5  e I i 1 43 a 11 0 1 1 0 n, obgleich fdjon 
nahe3U brei 3ahne*)nte in '13aris fdjaffenb, hat m it [einen Mol« 
legen an ber Seine nur bas Streben nad) hoher reiner ftunft 
gemein, in [eincn4Ibern aber fließt unoerfennbaresSd)wei3er« 
blut. S e in  m it „'J?epos" betitelter Doppelaft fönnte bas, was 
ber 9Jame befagt, faum  bc[[er oerbilbIid)en (f. 4Ibb. S .  330). 
$ ie r ift jebe Üinie wohlberechnet unb ihr ber beftimmte 'J3lat) 
im  Staunte 3ugewiefen. 4?ei ber „Feinine »u  cha|>eati do 
oerisea”  (3 .3 3 4 )  erfreut uns ber413ed)fel in ftrenger unb eie* 
ganter L inienführung. Sdjabe, baf) nid)t eine ber genial aufs 
Rap ier geworfenen 4lft[fi33en in iReprobuftion oorgeführt ift, 
bas fabelhafte 3eid)nerifd)e 4Iusbrudsoermögen 43allottons 3U 
illuftrieren. 3 n  ben Lanbfchafteit unb namentlid) in ben in  ber 
garbe äujjerft oomehmen unb fein empfunbenen 43Iumenftill* 
leben beroeift 43allotton, baf] ihm aud) für bas ftleinfte bie 
Liebe nicht mangelt unb feine 4lufgabe 3U gering ift.
Sieben 43allotton, oon bem w ir oier3ehn Oelgemälbe, oier 
3ei<hnungen unb 3wei 43ron,}en wählten, nahm  ber Karlsruher 
f t a r l  ö o f e r  m it neun Oelgemälben oorwiegenb gröfjcm 
Form ats auf bem 'JSobium ben meiften '.Haunt in 4Iitfprud). 
3 m  43atcr [eines „Cntbeders“ hat et in  W in terthur einen oer« 
ftänbnisoollen unb unabläffigen ftörberer gefunben. Jjofer, nun  
33 3at)te jäblenb, ift noch in fteter (Entwidlung begriffen, ein 
gärenber W e in  —  fagen uns feilte figürlichen Hompo[itionen —  
ber fid), hoffen wir, balb flären wirb. Der fauembe 41 ft Don ÜKH) 
bilbet nur eine (Etappe in feiner (Sntw idlung; alle 3 <»cifcl am  
fünftlerifdjen <Jm|t unb ttönnen biefes beinahe ungeftüm oor« 
wärtsftrebenben 9J?alers mufjten [djwinben, wenn m an bie 
„Üerraffe m it ftaftanienbaum" oon 11)02, fein ausbrudsoolles
B u r iK lIu n g  au* U ln t t r lh u r t r  P r ie a ltu llg . $  0 M < r > *B <1 u b.
332 0 . W .:  g u  unferer sroeiten Knnftb tilag*. —  © tto  Umrein: Der heutige Stanb ber Iu b tr fu lo fc *8 efämpfung.
„Selbftbilbnis m it f iu t"  non 1906 unb ba* P o rträ t eines ö e rm  
aus bem 3 abre 1!M)8 bctrad)tcte.
&ofers JJanbsmann (S. 9?. SB e i fe, in  ber ftunftwelt burcf) 
feine oorbilblid) w irfenbenS lum enflillleben betannt geworben, 
w ar m it brei 'lUcrfen bicfcs ©enres aus oerfd)icbenen S tab ien 
feines iBerbeganges fowie m it einem fchr befcheiben gehaltenen 
Selbftporträt oertreten. 9Iet)nlid)c 3<ele mie $Beife »erfolgt 
im  Stillleben fein :Üaubsmann ft. ft. n o n  f t r e t ) f ) o I b ;  
beffen eigeuftes ©ebiet ift aber bas ftinberbud), in bem, wie 
uns bie oorgelegten Originalaquarelle ju r  ©cnüge bewiefen, 
ber ftiiuftler bem finblid)en Vorftellungsoermögen benf« 
bar nalje fommt. (Ein anbercr poetifd) empfinbenber ftiinftler 
au f bem ©ebiete bes 'Aquarells ift ber aus W in terthur ftam* 
meitbe ©  u ft a o S a m p e r ,  non bem nicht weniger als 16 
Aquarelle fleinern Formates 3U feljen waren.
Das 'flobium  beherbergte ferner je ein Aquarell non ftrei* 
bolf, 'Soefdj unb 9)iarta S igg , je ein '^aftell oon S u d jm an n  
unb Sd jm ib , je 3wei 3eid)nungen oon ft o 11 e r, 9J? a n g u i n, 
T O a r q u e t  unb V a u t i e r ,  einen(Eharafterfopf oon 9 3 u r n a n b ,  
einen folorierten £>anbbrud oon M e l l o n ,  eine Äreibejeid)« 
nung  oon S t i e f e l  unb, gewifj eine Seltenheit in ber 
Sd )w e i3, ein fleines S tillleben oon © a u g u i n .  'Mud) VaNot* 
tons ftarfes ©efüljl befunbenbe fleine ö ro n je n  hatten neben 
einem m it biefen gut 3ufammenftimmeuben, ungemein an* 
m utigen „fitjenben 2)fäbd)en" oon 'JJ1 a i 11 o I auf bem ^Pobium 
A u fte ilu ng  gefunben.
21iol)l bas Iebhaftefte 3 n *ere[|e beanfprudjten 16 S tub ien  
unb 3 e<d)nungen 6  °  b I e r ,  bie allen Serufsfollegen 
unb fteimern einen hohen ffienufc bereiteten unb aud) für man» 
djen üa ien  ben im m er nod) umftrittenen ftüuftler in neuem 
fiidjte erfdjeinen liefen. 9Jod) mehr aber als bie 3 eid)nungen 
waren bie 19 Oelgemälbe ba3U angetan , bas Urteil über 
£>obler 3U bcridjtigen; benn ein 'JJlännerporträt aus bem 
3 al)re 1880 bewies befonbers, bafe ber je^ige §ob ler aud) nid)t 
fo oom £ im m e l gefallen, fonbem bas 'Kefultat ununterbrochener 
(Entwidlung ift. 3reilid), eine ungewöhnliche Veranlagung 3ur
(Eigenart befunbete fd)on bie Spanif<f»e fianbfefjaft oon 1878, 
besgleidjen ein ftrauenfopf oon 1880, ber bie unoerfenn* 
baren 9Jlerfmale bes Hebergangs 3Utn j>oblerftil in  fid) trägt.
ftoblers einfliger ftollege unb üeibensgefährte D  a n i e l 
31) 11) batte m it einer üanbfdjaft „S tra jje  m it bes ftünftlers 
Atelier“ bei ben Verehrern feines iljn übcrlebenbcn Jreunbes 
V latj gefunben. 9Jod) mel)r als ÜBürtenberger f)at ( E m i l  
'3 o fj §oblers S t i l  auf feine ftunft übertragen, © leidjes läfet 
fid) non IE r n ft P o l e n s  fagen, wobei u)ir allen biefen 
ftünftlem  ein erufles '.Hingen nad) perfönlid)er Ausbrudsweife 
nid)t abfprcdjcn möchten; insbefonbere trifft bies bei V  l i n  i o 
(E o l o m  b i s „V orfrüh ling“ unb C m  ft Ü l n d s  „Schnee* 
fd)mel3e‘‘ 3U.
Daf) in 'iBintertbur aud) bie Vlaftif ihre Ciebfjaber befitjt, 
möchten wir mit befonberer ftreube regiftrieren. Vefonbers 
einbrudsooll präfentierte fid) ein tppifdjer 'J)läbd>enfopf in ©ips 
Don ft. 911 b i l e r, bie Vilbnisbüfte in SBronje oon 91 u g. V ö f d) 
intereffiertc oornehmlid) bie Vefanuten bes Veftellers, ö  a U 
le rs  lonfiguren feffelten burd) ifjrett ftrengen Stil, ö o u b o n s  
„Sdjäferftunbe" mirb bei oielen gerabe burd) bas ©enrcljafte 
©efallen gefunben haben, §ün e ra ia b e ls  farbigen lerrafotten 
fonnte eine ausgeprägt beforatioc SBirfung nidjt abgefprod)en 
merben, bie ,,9lma3one‘' unb ber „9lthlet" oon J r a n 3 S t u d  
3eugten oon bem ftarten lalent bes 311 frühem 'Jluhm gelang* 
tena)iünd)nerftünltlcrs. ©an3 ard)aif(h in bcr'iluffaffung mirlte 
ein ftopf in ©ips non (£. 5 . 2B i e l b, »ährenb bie Vron3efigut 
„SUMbdjen“ oon Gb. 3 imn1£rmann burd) 9lntnut unb 
oortrefflidje 33ehanblung ber Jorm entsüdte . . .
Den fremben ©äften aus ben 9?h<mil<mben toar bie 2Binter* 
thurer 'Jlusftellung eine cocrtoolle tErgänjung ber ftolleftionen 
oon S»obler unb S täb li in ber ©alerie £>cnncberg unb juglcicf) 
ein S tü d  Gnttoidlungsgefchichte ber ÜJialcrei mannigfaltigfter 
9lrt im  3 c‘tTaum oon anberthalb ^ahrhunberten, unb m ir 
3toeifcIn nid)t, bafe biefe feltene unb nadjahmenscoerte Veran- 
ftaltung auf bie ÜJichr3ahl ber ®efud)er einen großen, nach* 
haltenben unb mohltätigen (Einfluß ausgeübt habe.
S l l b e r t  S o f e h Qr l, i 'JBinterthur.
u n s r e r  ? ire ife n  ^ u n p P e t f a ^ e .
9lu<h 9lnton © raff toar in ber 9lusftellung aus TOinter* 
thurer 'l'rioatbefi^ toürbig oertreten. D as ©emälbe freilid), 
bas unfere 3tocite ftunftbeilage ruiebergibt, ift aus 2Binter« 
thurer 3  r <*) e r ^rioatbefiS  geworben unb war biesmal 
im  Stabthaus oon 2Binterthur nicht ausgeftellt. 9lud) bie S ilbe r 
haben ihre Sd)idfale. 1901 gefeilte fid) bem © ruppenbilb 
„ S u ^ e r  m it ISnfel", bas §e rr ÜRuboIf 9?ieter*3>cglcr 3um  
„3?oten § a u s "  in IB interthur u. a. 3ur ©raff-9lusftellung bei* 
jteuerte, ein fosufagen oöllig übercinflimmenber „© raff" aus 
£n o n  . . .  Seither finb bie beiben (Eremplare m it ihren ®e* 
f i je m  nad) 3 ürid) iibergefiebelt, finben fid) heute beibe in 
3ürd)er Vrioatbefit), feine 3weihunbert Schritte »oneinanber 
entfernt im  äußern 3 dtu>eg. »ahe bem ftreu3pla^. D as (Eiern* 
plar bes öerrn  'Jlug. Corrobi=3 u l3er an ber ftrcu3ftraf)c (bes 
Sohnes bes befannten Dialeftbidjters unb üüialers) ift ein 
weniges flciner als bas bei g räu lc iu  £ .  *Rieter Im „Schön* 
bühl" an ber ftrei^büblftrafoe; bafür ift bas erftere oom ftüuftler 
figniert, m an lieft rcdjts unten auf bem So lianten: „91. © raff 
pinx . 1777“. 9Iud) ein S tid) nad) bem iBilbe eiiftiert, oon 
3afob 'Jiieter, in ©rofsfolio: „S u lje rs  unb ©rafens 3!aterftabt 
Üliinterthur gewibmet oon ihrem SUlitburger 3- B ieter“ . D a  
bas ©emälbe 1777 entftanben ift (es figurierte bereits au f ber 
Dresbner ftunftausftcllung oon 1778), fann neben bem ffiro&*
oater, bem berühmten 9Iefthetifer 3°h- ©eorg S ilb e r  (1720 
bis 1779), nur 9lnton ©raffs älterer Sohn  (Earl 'Jlnton bärge* 
(teilt fein, ber fpätcre Canbfdjafter (1774— 1832), im  9lltcr oon 
brei bis oier 3ahren. S u l3er, m it übercinanber gefd)lagenen 
Se inen  breioiertel linfshin fitjenb au f einem S tu h l m it 'M d- 
lehne, fdjaut m ilb unb finnenb auf ben (Enfel nieber, ber, an 
ben ffirofjoater gefd)miegt, oertrauensooll unb aufmerffam  3U 
ihm emporfd)aut. D ie beiben ftöpfe finb trefflich mobelliert, 
aud) bes ftnaben Wntlift nicht fo leer wie in ber 9feprobuf< 
tion, bie hier einiges fd)ulbig bleibt; besglcidjen finb bie öänbe  
forgfältig, äu^erft ausbrudsooll wiebergegeben: ber weifee 
le in t  bes ftinbes fteht in w irffamem ftontraft 3ur bunflern 
Hautfarbe bes ©rofeoaters. D as  © an 3e ift in ungemein warmen 
2 önen gehalten, bcherrfdjt oon bem fatten 'Jiotbraun bes am  
ftragen unb an ben 9Jfanfd)etten m it ^ e l3 oerbrämten Schlaf» 
rods; aufjerbem trägt S u ^ e r  ftniehofen, w e iten Jtra ien  unb 
rötlidjes gefnüpftes öalstud). D as Jtinb ift fonntäglid) gefleibet 
in  einen blaugriinlichen 9lti3ug m it weit offenem £>alsfragen, 
hat hellbraunes, faft rötliches Iodlges §aa r , S u l3cr bagegen 
eine graue Verüde . . .  9lllcs in allem  h«f SUieifter © raff hier 
ein allerliebftes ©enrebilbdjen gefchaffen, gan3 allgemein bie 
© n ippe  oon ©rofeoater unb (Enfel, in gefälligem pijram ibalem  
9lufbau oom bunfeln ©runbe (ich abljcbcnb. O . VV.
9er 6fanö tTußerEnfofe-15^riämpfunö.
(Soitletiing).
I I .  S c h u l )  b e r  f t i n b e r  o o r  X u b e r f u l o f e .  im m er mehr ge3eigt unb finb bafür ÜHaferegeln im  © ang, fo 
§ a t  fid) alfo in ben lebten 3 «l)ren überall bie Sebeutung fing m an  in  ben allerletzten 3 <>hren an, fein befonberes 'Jlugen* 
ber Verhütung ber 3nfcftionsgefahr für bie Allgemeinheit mer! au f ben S  <h u J  b e r f t  i n b e r Dor luberfu lo fe  3U
Extr. de: Die Schweiz 
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